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研究成果の概要（和文）：最近の携帯端末の広がりにより教材情報システムへのアクセスも携帯端末から行うことが多
くなってきた。我々は新しくスクリプト言語を用いて携帯端末から使うことができるティーチングポートフォリオ（教




研究成果の概要（英文）：Since the usage of mobile terminal has been going to increase remarkably, we 
researched for educational information systems using mobile terminal. We developed educational 
information system named by YATT, abbreviated for 'Yet Another Time Table', which can present lecture 
resources for delivering information and specify a schedule of the lecture. And we have reported some 
results about how to use educational information systems using mobile terminal.
 We also have held international symposiums in 2013 and in 2014 about MOOC (Massive Open Online Course)s 
invited from some foreign researchers. As a result, we had discussed and researched with foreign 
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